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(Urmare). 
Soarele era pe asfinţite când auzi strigăte cari 
părea că vin din partea stângă. Se sculă, privi din fe­
reastra deschisă şi văzu înaintea sa munţii Tatrei , aurite 
de razele soarelui. Din toate ferestrile priviau alţi călă-
torl admirând şi lămurindu-şî priveliştea măreaţă. E l privi 
asemenea aproape o oară până ce înoptă şi răcoarea-1 
făcu să închidă fereastra. 
Apoi sé culcă şi la u rma urmelor adurmi. Sé 
trezi numai atunci, când conductorul care nu lăsase pe 
nimeni să între, îl deşteptă cu cuvintele: „Suntem în 
Pesta. Doriţi să îmbucaţi ceva?" 
Stuart réspunsé că da, omul luă geamantanul şi-1 
dusé în sala de mâncare. După ce Stuart sé aşeză, el 
întrebă : „Să vé aduc biletul la Orade ?" 
Stuart îi date bani şi dupé ce-şî comandasă de-
mâncare, începu a mânca cu destulă poftă, căci de 
dimineaţă încoace nu mâncase nimic. 
în curénd sé întoarse conductorul, puse biletul şi 
banii pe masă, florinul pe care i-1 dete Stuart, în buzu­
nar şi observă : „Dacă permiteţi voi rămânea să vé port 
geamantanul la tren." 
Stuart numai dete din cap şi-i u rmă dupé ce mân­
case. La tren conductorul vorbi cu altul care dete din 
umeri şi Stuart auzi apropiindu-să: „în clasa adoua 
nici un cupeu nu mai este gol, poftiţi aici în ceadintei!" 
Stuart, în starea sa sufletească nu sé mai lăsă 
poftit, întră, şi dupé ce-şi arétasé mulţumirea şi faţă cu 
îngerul păzitor cel nou, trenul plecă. 
întărit prin somn şi prin mâncare el sé simţi mat 
bine - şi privi la Pesta şi dealurile Budei dincolo de Du­
năre cari în lumina lunii oferiau o privelişte feerică. 
Dar în curend chipul frumos dispăru, apoi şi dealurile 
lângă rîu şi trenul s t răbătea acum ţara de jos . Limba 
maghiară care pân' aici abia se auzise, începu a pre-
domni şi lui i-se părea de câte ori o auzia că se răs­
toarnă un car cu lemne, atât de dulce-i suna . 
El privi pe pusta întinsă ca o masă şi care ţotuş 
ofere ochiului atent atâte farmece, precum a dovedit-o 
Lenau. Gîndind la poetul de predilecţie a Betei, el simţi 
stîrnindu-se de noii îndoielile chinuitoare. Deja se vedeau 
zorile zilei, lumina creştea tot mai mult, acum răsări 
soarele, încet încet un minut urma celuilalt; însfîrşit se 
văzură în zarea albastră munţii Bihorului, înspre cari 
sufletul lui şi-întinse aripile dorului. Nu după mult timp 
să arătară dealurile pe lângă O r a d e ; încă câteva minute, 
şi trenul întră în staţie. 
Stiiat t care cu geamantanul în mâna stătuse ne­
răbdător la fereastra din dreapta, grăbi prin zidire, la 
uşa căreia erau înşirate căruţele. Se .aruncă în o birjă 
şi strigă: „La Vulturul negru, Iute!" şi caii o luară la fugă. 
în otel unde-şi pusese calul, porunci că acesta 
să fie îndată înşeuat, plăti socoteala şi întră în chilie, 
unde află două servitoare cari tocmai sfîrşiseră a o curaţi. 
„Contele S tua r t ! " strigă una, şi şi ceealaltă-1 privi 
foarte mirată. El să apropia şi î n t r ebă : „De unde mă 
cunoşti ? Ce-i ?" 
„Măria ta aţi trecut pe aici, e abia o săptămână, 
şi ieri. . ." 
„Ce s'a întemplat ? Vorbeşte, i u t e ! " insistă el când 
fata-şi curme vorba. 
„Ieri l-au chemat pe doctorul Klein, medicul pentru 
femei cel mai vestit de aici, la logodnica Măriei tale." 
„Când şi cum? S'a întors deja?" întrebă Stuart 
îngrabă. 
„Pecât ştiu eu, încă nu s-a întors. Ieri după prănz 
dl dr îşi sorbi aici cafeaoa ca de obicei, când un ro­
mân călare trecu în ruptul capului, apoi îndată se în­
toarse şi dete chelnerului o scrisoare pentru doctor. 
Acesta citi, strigă sărind depe scaun : O trăsură cu patru 
cai, iute! dete semn unui chelner şi alergă cu capul 
gol acasă, aici în apropiere. întreagă casa se mişcă, eşi-
răm şi noi din. cuhnie, fiind curioase, căci dl doctor e 
totdeauna- foarte liniştit, şi chelnerul ne povesti celea 
întâmplate, aretându-he Scrisoarea ce rămăsese pe masă. 
„Ce era scris într' însa ?" întrebă Stuart fără voie 
apucând braţul fetei. 
„Pecât ţin minte, medicii de acolo nu mai ştiau 
ce să facă şi-1 rugau pe dr. Klein să vie îndată." 
„Unde-i chelnerul? Poate mai are scrisoarea?" 
„Cred că da." 
„Apoi chiamă-1!" 
Fata eşi în grabă şi se întoarse) iute cu chelnerul 
care sosi scotocind prin buzunarele zeghei ce o purta 
în mână. 
„Aici Măria ta !" zise el scoţând o hârtie moto­
tolită. 
Stuart o luă şi citi: 29. mai. 
Fiica popii, logodnica contelui Stuart dela răsărit 
de soare încoace e greu bolnavă. Apoi urmară nişte 
cuvinte latine, din cari Stuart înţelese şi mai mult şi 
la fine : Noi nu mai ştim ce să facem şi ve rugăm în 
numele părinţilor să veniţi îndată călare sau în trăsură 
cu patru cai. 
„Deci asta s'a întâmplat la trei oare?" întrebă el. 
Fata dete din cap şi urmă : „Dl doctor se întoar­
se cu o lăduţă grea, - o ' puse lângă sine în trăsura care 
stătu gata şi plecă în goana cailor. Sărmana de ea!" 
„Cunoşti pe logodnica mea?" întrebă Stuart în 
speranţa că poate va auzi amănunte, dar fata răspunse 
numai: „Cine în Bihor nu cunoaşte dela Paşti încoace 
pe logodnica dvoastre ?" 
Desamăgit el se întoarse şi vezu că servitorul 
aduce calul. Aruncă fetei şi chelnerului un bacşiş, încă-
licâ şi porni, prin oraş numai în trap, dar îndată ce eşi 
lăsă calului drum liber încât sbură ca o săgeată. 
De aceea deci Beta fusese atât de desperată când 
el plecă ! De sigur ea deja presimţise ceea ce era să se 
întâmple şi numai de aceea tăcuse ca să nu-i pricinui­
ască lui griji deşerte ! Cum o va afla ? Cel puţin s'a 
făcut tot ce era cu putinţă, se mîngăia el. 
Până la baia Felix el galopa necontenit, numai 
valea dincolo lăsă s'o suie calul în trap, suişul cel rîpos 
numai în pas. Pe culmea dealului îl împintenă de noii, 
ga'opă şi mila a doua şi a treia, apoi însă calul obo­
sit, abia o mai duse într'un trepezior. El privia la cea­
sornic şi vezu că abia o oară trecuse decând plecase. 
încă o jumătate de oară, şi el vezu Valea mare 
înaintea sa. Din noii îşi împintenă calul fără milă până 
ce-şi iuţi paşii, şi mormăia amărit : Şi dacă amândoi vom 
rămânea pe drum, ce pagubă ? 
La marginea satului îi veni în cale o fetiţă; el voi 
s'o întrebe, dar îndată ce vezu că el îşi înfrâna calul, 
ea luă câmpii. Descurajat prin aceasta el nici nu mai 
întrebă pe oameni cari stăteau pe uliţă, ci grăbi într ' 
una la casa parochialâ. -
Ajuns la poartă, să dete jos , aruncă frâul peste 
cleanţă şi alergă prin cuhnia, din care eşi preuteasa cu 
ochi înroşiţi de plâns, în chilia spre stradă. 
Aici zăcea Beta, albă ca haina ei, la cap două 
luminări- aprinse, cu crucea pe piept, împresurată de 
muieri bocitoare. Totdeodată întră preotul cu medicii, 
Stuart însă le făcu numai un semn, şi atât de mare 
era sublimitatea durerii ce să reoglinzia pe faţa lui încât 
bărbaţii se deteră înapoi şi bocitoarele eşirâ amuţind. 
El îngenunchiă înaintea patului puindu-şi fruntea arză­
toare pe mâna rece a iubitei, făr' a zice un cuvânt, 
numai gemând dureros din adâncul inimii, pecând lac­
rimile îi curgeau şiroaie peste obraz. 
Aşa zacu el timp mai îndelungat, uitând toate 
împrejurul lui, până ce Gale întră, îmbrăcat în haine 
preoţeşti, luă crucea dela pieptul moartei, o sărută şi o 
întinse ginerelui. El o strinse la buze şi Gale începu 
tutuindu-1 pentru în tăia d a t ă : „Fiule, eu nu te-aş tul­
bura , dar medicul din Orade zice că aici nu mai poate 
ajuta nimic, acasă înse l-aşteaptă alţii pe cari poate va 
putea să-i vindece. A rămas până acuma numai ca să 
vorbiască cu tine dacă o ai dori." 
Stuart se sculă şi răspunsă: „Rog pe domni să 
intre." 
Tustrei veniră, îi întinseră mâna şi Klein începu : 
„Lucrul stă aşa precum a zis dl Gale. Am sosit ieri după 
cinci oare şi voiam să mă apuc îndată de operaţiune, 
deşi în caşul foarte complicat nu puteam da nici o ga­
rantă despre succesul ei. Bolnava voi să scape cu ori 
ce preţ de durerile grozave, şi de aceea s 'au învoit şi 
părinţii. Dar pecând încă eram ocupat cu pregătirile de 
lipsă, a urmat sângerarea nenorocită în urma căreia 
bolnava după puţine minute muri, pela cinci şi jumă­
tate. Pentru a înlătura ori ce îndoială ca noi nu purtăm 
nici o vină, suntem gata a deschide corpul moartei, dacă 
doriţi chiar în presenţa unui medic de tribunal ca să 
ştim causa adevărată a morţii." 
Vorbitorul îi aruncă lui Stuart o privire întrebă­
toare ; el înse dete din cap, căci ideea să vadă trupul 
Betei sfâşiat, îl umplu cu groază, şi răspunse : „De ce? 
nu e de nici un folos. Ve cred bucuros că aţi făcut toate 
ce au fost cu putinţă şi vă mulţumesc deocamdată." 
„Vă, mai pot spune că cuvântul ei din u rmă ce 
se putea înţelege, era Carol." 
Stuart dete din cap îngândurat şi medicul încheia : 
„Apoi veţi permite să-mi iau rămas bun esprimându-vă 
condolenţa cea mai călduroasă." 
(Finea va urma.) 
în inimă cuprinde o lume de plăceri 
Şi lumea toată-şi află în lumea ei noroc; 
Eu, umc, ce fac parte din lume, când cerc loc 
în inima ei, aflu isvor de-adenci dureri... 
VIRTUŢILE CREŞTINEŞTI. 
Credinţă adevărată, 
De eşti cu fundament, 
Putere se te-abată 
Nu este pe pâment. 
Nedejde, scump tesaur, 
în suflet de te-aşezi, 
Depuni cununi de laur . . . 
Gândtri înseninezi. 
Iubire creştinească, 
Schintee, foc .divin, 
Din inimă-omenească 
Tu-aliingi ori-ce suspin. 
Când toate împreună 
în suflet colindaţi : 
Al vostru glas resunâ 
Şi moartea alungaţi. 
Remâneţi dar' la mine, 
în veci nu ve alung, 
Cu voi atât de bine 
Mc simt! când nu-mi ajung 
Puteri, ca se 'nving greul, 
Ce-apasă traiul meu . . . 
Prin voi se nalţă eul, 
Că n voi e — Dumnezeu. 
Gavril Bodiiariu-
D u p ă c o n f e r i n ţ a . 
(Reminiscenţe proaspete şi autentice.) 
Suntem în „odaia de recepţiune" a dnului p ro to ­
pop. Conferinţa a trecut. Toţi ceî presenţj la conferint ă 
erau şi la dnul protopop de faţă. Acum aveam se î n-
coronăm opera culturală severşită la conferinţă. Aci era 
ca se iau dela î ncepu t : persoana oficioasă, domnul co­
misar conzistoriăl şi veritabilul lugojan dr B . . . S ta tură 
mijlocie binefăcută, chiar robustă, puţin serios, faţă 
oacheşă, p l ină ; ochi negrii, mobili, ceva misterioşi şi 
totuşi pr ie teneşt i ; frunte naltă şi n e t e d ă ; per scurt dat 
în sus cu puţină îngrijire^ mustaţă subţire îmbinată în 
barbă scurtă şi neagră. Iî place se fumeze mult şi-şi 
tocmeşte vesta încontinu pe pântecele periferic. Şede 
liniştit pe canapea la un capet şi cu mulţumire (internă 
şi esternă) slobozeşte bulgări sulegeţi din o sugaretă. 
Lângă el, răzimat de canapea, stă adlutantul seu benevol, 
preot (nereverendat) şi candidat de profesor de cant 
(se-mî ierte indiscreţia) la institutul teologic şi pedagogic 
ai diecezei noastre, cult şi foarte plăcut dl O La 
celalt capet în o stare de dolce far niente şede al doilea 
personagiu festiv şi oaspe (neoficios), vecinicul preocu­
pat de afaceri şi — de favoritele-î groase şi puternice, 
— genialul şi „destoinicul financiar diecezan" (vorba 
oratorului festiv) domnul B . . . . In mijloc al treilea ono-
raţior activul notar, secretar general al reuniunii, comi­
sar şcolar etc. etc. . . . şi vecinicul orator festiv care la 
toate întrunirile didactice e present din întâmplare (pre­
meditată) dl M . . . . E ocupat de vecinul seu, de mus-
teţele sale (pentru care are o mare slăbiciune) şi de 
ochilarii seî carii neobosit iî pipăie şi-i tocmeşte pe nasul 
bineformat. îşi dă aer de savant şi pedagog de oberşie. 
La orice eventualitate poate debuta cu o porţie de ora­
torie. Domnul casei (abia în şirul al pat rulea; se-mi 
scuze abaterea dela ordine) făptura mijlocie cam deli­
cată, cap de ştiinţă, presentare de adeverat duhovnic ; 
ochi mişcători plini de bunăta te (permanentă şi nefalsi-
lîcată), vorbire pururea de catedră. — în şir de semi­
cerc (neregulat) pelângă masă sunt postaţi credincioşii 
gregari ai luminării poporului. Unii şed pe scaune, ear 
alţii pe estremităţile cele mai inferioare şi prosaice, — 
pe picioare. 
Unii discută, alţii fumează, toţi beau. Grosul dăs-
călimei comentează ospitalitatea dlui protopop. Strânşi 
grămadă, curioşi, cu frunţile increţite, clipiri viclene şi 
intrigante fiecare voeşte se'şi validiteze opinia, de cea 
mai competentă. Un i i : că taica prota voeşte se ne cu­
cerească, alţii: că a avut recoaltă bună, ear alţii (cei 
mai reutăcioşî) că voeşte se revanşeze ospitalitatea dăs­
călească cu ocasiunea esamenelor, investigaţiunilor şi 
inspecţiunilor. Eu protestam în internul meu indignat 
asupra părerii acestora (fiind burlac, nendreptăţit la 
revanş). ' 
Dl comisar e intervievat din mai multe părţi. Cli­
peşte diplomatic şi cu bunăvoinţă de superior dă deslu­
şiri, completări şi îndigitărî. . Dl casei e ocupat în per­
manenţă cu umplerea paharelor şi cu o sugaretă (fabri­
caţie proprie : „club" şi „purzician") ear dascălii se l i t ă 
poftitor la păhărele cu nectarul musant al lui Gambrinus. 
„Poftiţi domnilor . . . . goliţi păhărele . . . " glăsueşte 
gazda casei scuturând cenuşa de pe vârful sugaretei şi 
'narmându-se cu un pahar (din fatală întâmplare, mai 
mare). Masa populată de pahare pline şi sticle goale, e 
aşezată din toate părţile şi o duţină şi jumătate de gât­
lejuri deşertară o cantitate respectabilă de suc musant 
gambritiian. Doaue pahare remân neatinse, domnii de 
pe canapea remân nemişcaţi escepţionând pe dl comi­
sar care observă o neştirbită solidaritate cu ceilalţi. (Unii 
afirmau că din consideraţiuni de tact, alţ i i : din motive 
stomacale, eu eram neutral). 
Dl gazdă al casei opinează că dniî B . . . . şi M . . . 
ÎI desconzideră ospitalitatea (păhărele restante erau a 
dnielor). Cel dintâi zimbeşte mulţumit, îşi adiază cu drâ-
gălăşie, mustaţa şi discută mai departe cu vecinul, iar 
acesta ascultă încordat, ocheşte grăbit prin ochilarl, face 
obiecţiuni şi aproabă. 
In odaia de laturi — cancelaria protopopească stră-
formată în salon de mâncare , — doamna casei aran-
giază locurile şi intinde masa. Aburi aromatici străbat 
pân ' la noi şi ne gâdilesc nasul. 
„Se poftiţi dlor la masă" . . . . e voacea doamnei 
care cu graţie ne îmbie în salonul improvizat de mâncare. 
-X-
Ne-am aşezat la masă. în frunte dl comisar, la 
dreapta şi la s tânga doaue cuconiţe (colege) apoi pe de 
laturi în şir paralel dniî B . . . M . . . . adkitantul O . . . . 
dnul casei, lângă acesta (oarbă distincţiune) umilit sub­
semnatul faţă în faţă cu cântăreţul festiv supranumit 
şi Lewi (pentru figura-i tipică) şi ceilalţi până n iîne. 
Un coleg ce suferia de scărpinare de limbă riscă obser­
varea că eu constituesc punctul de trecere dela casa 
(voia se zică doară masă) de sus la casa de jos (dar 
aceasta n 'a alterat modestia mea). 
S'a început masa (voiam se zice prânzul). Zânga-
nitul ascuţit al furcuţelor, cuţitelor, al taierelor, îmbieri 
stereotipe : „mai îa-ţi . . . pofteşte mai scoate-ţi" . . . în 
colo nici un interes faţă de ceilalţi. 
Suntem la paharul prim. 
— „Domnilor conmeseni . . . " 
— „S'auzim . . . s'auziim . . . !" 
Se ridică eroul zilei comisariul consist, dr B. Ser­
vieta depusă pe masă la stânga, cu mâna dreaptă pe 
pahar. 
„Ne-am adunat aici la masa unui dintre rarii 
bă rba ţ i . . . " . 
E ra Introducerea. 
. . . . "care, — după cum m'am convins, — se 
bucură de sincera, nefăţârita stimă a acelora cari au 
mândria a-1 numi capul, conducătorul lor, care cu ne­
obosită şi serioasă stăruinţă lucră la ridicarea înveţămen-
tului din acest tract pe un piedestal 
Vorbele-i curgeau liber, fluent, vocea-i era lipsită 
de schimonosiri gesticulare şi oratorice, şi te cuceria. 
Cum îl priviam, îmi venin în minte : „nu-i om ca ro­
mânul, nu-i român ca bănăţanul , bănăţan ca lugoşanul 
şi lugoşan ca —- dl B . . ." M'am trezit numai la finea 
tostului : 
„Se trăiască gazda case i . . ." 
Vifor asurzitor de se trăiască, paharele se ciocnesc 
(fără vr 'un accident prevăzut sau neprevăzut) şi fiecare 
şi reocupă locul. Tostantul observă că şirul vorbirilor e 
deschis până când nu va vorbi vr 'o amabilă damă, căci 
zicea dlui : (se-mi Ierte indiscreţia) cuvântul din urmă '1 
au femeile totdeuna. 
„S'auzim . . . . s'auziim !" 
Se ridică cu gravitate (de prisnel) vecinie actualul 
şi „neobositul orator ocasional şi festiv". începe cu 
vervă potenţată o Introducere scurtă şi improvisată 
(studiată bine acasă sau în hotelj şi cu o scăpărare 
bengalicâ de idei ne pregăteşte atenţiunea asupra înăl­
ţării personale a „Kleeblatt"-ului societăţii. 
Se face tăcere, atenţiunea se încoardă, păhărele se 
umplu din nou. începe cu persoana întâi a „trifoiului". 
„ . . . . se ţinem de o fericită întâmplare, de o rară 
distincţie că preastimatul, simpaticul, şi drăgălaşul nostru 
domn doctor . . . " 
„Oare şi dnele dăscăliţe zic acemenea?" l-între­
rupse dl comisar. Oratorul şi-a pierdut firul. . . ilaritate 
colosală între ascultători. Se încep comentarele. Toţi-îs 
de părere că dnele dăscăliţe ar vota oratorului încredere. 
Dl B . . . suce cu delicateţă mustaţa şi însinue vot se­
p a r a t : „dl dr e om drăgălaş d a r . . . prea gras" . 
Oratorul tuşeşte în sec. Se face linişte. Toţ i ' fac o 
faţă serioasă, cei mai mulţi clipesc discret la pahare, 
ear oratorul continuă : 
„ . . . s'a coborît între noi, se-şi petreacă în mijlo­
cul nostru, se ne . . . lumineze . . . " 
O mică poticneală. în casa de jos se produce 
murmur de neîncredere şi nemulţumire. 
„ . . . se-şi comunice ideile, principiele, se ne îmbu-
nătăţască, să ne uşureze opera noastră pe terenul . . ." 
Avântul stagnează, însufleţirea diminuiază, cei mai 
mulţi sunt ind i fe ren ţ i . . . oratorul trece la a doua şi a 
treia „foaie" şi cu o încercare extremă de însufleţire 
face încheerea : 
„ . . . cred că întrunesc dorinţa comună când imi 
ridic paharul întru . . . întreita senătate. . . . 
Toţi se scoală, prind păhărele, sala bubue. 
„Se trăiască simpaticul dnul doctor B . . . c a r e . . . " 
„Trăiască . . . traiaascăă . . . !" 
„Se trăiască acel valoros bărbat care neîntrerupt 
se Interesează . . . . ne poartă . . . . interesul cel mai 
sincer . . . " 
Nerăbdare la extrem, păhărele t remură . . . 
„care e îngrijit de bunăstarea şi ridicarea în spe­
cial a dăscălimei diecesane.; trăiască dl B . . . 
„Trăiască . . . trăăîască . . .!" 
Se trăiască dl casei a căriu ospitalitate ne a în­
trunit . . . " 
„Trăăiaascăă !" 
încep comentările îndatinate. 
Capul m e s e i : „Nu voesc se tostez ca să nu-mî 
contrazic . . . " 
O Voace din public (cel cu scărpinare de limbă) : 
„dar n 'a vorbit nici o d a m ă . . ." (cuvântul din urmă.) 
. . . dar trebue se constatez că a remas neamintită 
a patra roată (ce săr i tură! dela trifoi la roată) dela ca­
rul înveţământului . . . ., acela care cu trecutul şi pre-
sentul a contribuit şi contribue în mare măsură la opera 
grandioasă a culturei 
Disposiţia societăţii se alterează în mod e v i d e n t . . . 
„ . . . beau întru sănătatea antevorbitorului . . . ." 
„Să trăiaască !" 
Păhărele şi-au început misiunea, liniştea se resta­
bileşte şi cântăreţul festiv şi neobosit începe o doină, 
ear noi refrenăm : 
„Lina, cătălină 
Floare din grădina" 
Voacea-i sună dulce elastic — ad infinitum. Dom­
nul comisar opinează că cânta uşor şi neforţat şi rele-
vează aceasta ca o rară însuşire,, ear noi simţam că 
întră la inimă. 
Timpul e înaintat. Eroul zilei spune vorbirea de 
încheere : 
Fiindcă amabilele dame nici decum nu voesc se-şi 
folosască dreptul indiscutabil (din ambiţie sau lipsă de 
curagîu, nota mea) îmi permit .cred în numele tuturor a 
adresa obligatele şi cordialele mulţumite doamnei ospi-
tante (Se trăiască') . . . care prin amabilitatea şi delica­
teţa nefalsificată ne-a făcut timpul atât de plăcut şi ne-a 
lăsat în inimă scumpe şi drăgălaşe amintiri, ridic pă . . . 
„Se trăiască . . . tră â ă iiascăă . . . !" 
Oratorul îşi trage vesta pe pântece mulţumit de 
succes. Se scoală cu gravitate şi dă mâna pe rend cu 
fiecare : 
„Se fie de bine . . . se fie de bine . . . !" 
Ciacova. P. Bandu Delaobad. 
I j u V a t r ă . 
Stimată Doamnă! 
Nu-mî aduc bine aminte — vor fi vreo 8—10. ani 
— decând Iancu Brătean, fn calitatea sa de primministru, 
a esclamat în camera României! — „JV-i treime Tran­
silvania, dar fără Transilvăneni /" — — — 
Eminentul bărbat de stat negreşit se va fi lăsat 
răpit de volbura animositâţilor — sbiciuite adeseori 
în regatul României, asemenea valurilor mării de orcan 
— pe când a pronunţat această sent inţă , din orî-ce punct 
de privire detestabilă, iar dup'o noapte de răpaos, dup ' 
un somn liniştit îî va fi părut reu de ceea. ce a zis, 
întocmai cum se jăluia câ-î pare reu c'a fost nedrept 
faţă de Cuza, Domnitorul României, şi că s'a încrezut 
în cuventut de onoare a lui Strussberg. 
T rebue să fi subversat totuşi motive psihologice, 
în consecinţa cărora să-i se fi infiltrat în suflet o ură 
atât de nedumerită faţă de noi ceşti din coace de Car-
paţ i ; trebue c'aceasta sămânţă a ureî sale să fi prins 
— încă mult înainte de verdict — în inima sa adânci 
nâdăcinî, pentru ca să poată da aşa pe neaşteptate fructe 
atât de amare ; trebue cu alte cuvinte să fi fost dânsul 
adânc cătrănit pentru a aluneca atât de pieziş pe ghiaţa 
obstrucţionismului naţional. 
Şi-'ntru adever a şi avut de ce să fie. 
Regretatul nu cunoştea Românii transilvăneni, nu­
mai după chipul şi asemănarea celor refugiaţi în Româ­
nia liberă, Iar dintr'aceştia se fac mulţi, durere foarte 
mulţi, nedemni de încrederea pusă într'ânşiî. 
* * * 
Chipul lui Tiţian e frumos numai aşa dacă-1 pri­
veşti din îndepărtare. Privit mal d 'aproape te respinge. 
.Aşa, suntem şi noi Românii cel oropsiţi, „cei miti­
tel pe terenul publicistic" de din coace de Carpaţi cu 
România libera. 
Dac'o pri . im d'aici de la noi, vedem într 'ânsa în­
truparea visurilor noastre, o zînă mitologică, cu făclia 
lumini în dreapta şi cu paloşul dreptăţii în stingă, c r e a 
ar avea menirea d'a ni lumina calea cătră viitorul mal 
îndepărtat, d'a frânge lanţurile robiei de pe picioarele 
noastre, d'a şterge sudorile de sânge de pe fruntea 
noastră şi lacrimile durerii din ochii noştri. — — — 
Un tiner d'ai noştri sărută pământul României 
înainte d 'a călca pe el. 
Sărmanul de el caută mai apoi mereu după idea­
lul visurilor lui din copilărie, dar în locul zînei mitolo­
gice dă de o figură de lut, alcătuită din întocmirile 
sociale ale fraţilor noştri. 
Şi ce smârdă, ce respingătoare e această figură ! 
întâlnindu-me în Sibiu acum sunt cinci ani cu un 
prieten, Dr H. medic la un stabiliment de băi din Ger­
mania, mi se văiera că vine din România, unde ar fi 
preferat să nu fî fost nicî odată, pentru a nu-şî pierde 
idealul privit atât de frumos din îndepărtare, pentru a 
nu deveni desilusionat. 
Ce e maî logic, mai natural decî, decât că ajun­
gând un asemenea tiner în val-vîrtejul mediului social 
al fraţilor noştri de dincolo, se va adapta acestuia ? 
Desilusionat odată tinerul nostru, devine maî — 
ramolit decât un ciocoi din Moldova, mal oriental 
decât un fanariot din Muntenia. 
Nu te poţi nicî de dânsul mai mult apropia, ca de 
un boier. Are alte credinţe, alte obiceiuri „inonşerul" 
delà acest timp ; trecut ca printr'o metamorfosă îl cu­
prinde şi pe dânsul „plictiseala" o boală contagioasă de 
ca rea sufer în deosebi boeril noştri dincolo de Carpaţi. 
Totul va fi d'aci nainte şi pentru dânsul ca pen­
tru ceialalti, o speculă, o negustorie. 
Cine dă mai mult ? — Începe prin a-şî vinde con­
ştiinţa politică, mal apoi speculează cu conjuncturile 
căsniciei şi gospodăriei sale şi aşa maî departe ; şi e 
caracteristic că la concursul manoperelor d'asemeriea 
natură, de regulă transilvăneanul capătă premiul, între-
când chiar şi prin licitaţia pe consângenii sëi indigeni, 
delà cari şi-a contractat viţiul, dar pe cari ÎI întrece în 
viclenia. 
Transilvăneanul X. de pildă în calitatea sa de 
agent secret e trimis de guvernul român, într 'o misiune 
delicată la Pesta. Ajuns aici primeşte o contramisiune 
şi maî delicata din partea guvernului maghiar la Bucu­
reşti. Mai la urmă fiind prins cu niâţa'n sac e silit să 
fugă din România, căci altfel ajungea la ocne. 
Y. face pe agentul cause! naţionale. I-se încred 
sumele colectate în România pentui a le administra la 
locul destinaţiunef lor. Avere n 'are, dar acest mic „cusur" 
nu-1 împedecă d'a nu-si ţinea doaue metrese, una blondă, 
alta brună şi d'à nu se présenta cu aceste pe la stabi­
limentele de băi din România şi prin cele dintâi oteluri 
din Bucureşti. Z. poartă coroana de martir într 'o causă 
românească d'a doaua mână. Nu se simte înse prin 
aceasta de fel jenat d'a nu face negustorie cu fete per-
dute- din România, pe piaţa din Paris. 
Toate aceste creaturi mârşave şi altele de calibru^ 
acestora sunt vii, se adăpostesc l i sinul mamei naţiuni, 
şi în acecaş mesura s'aredică pe scara norocului în ca-
rea să coboară pe treptele demoralisaţiuneî. 
Iată stimabila mea Ddamnă materialul din carele 
fie ertatul Iancu Brăteanu, şi-a format convingerea asu­
pra Românilor de dincoace de Carpaţi. 
Dacă I. Brăteana ne cerceta înse la noi acasă şi 
ar fi stat cu noi pe lângă vatra noastră de vorbă, în 
curând ar fi primit convingerea ca. elementul al Româ­
nilor de dincoace de Caipati e mult maî compact, mult 
maï puternic decât acel ce aduatiniiiti; se află în regatul 
României, şi nu ar fi enunciat o sentinţa atât de mon­
struoasă ca cea de sus. Dar Brăteanu n'a descălecat în 
Dacia oii lazigia de odinioară decât o singură dată, în 
luna Iunie la anul 18(16. într 'un otel din Temişioara, în 
trecerea sa de la Viena, -cu care ocasiune- a avut o con­
vorbire de o oară cu Pavel Eminescu fratele cel mal 
mare al poetului Mihaiu Eminescu, carele deşertase 
dintră prinsonerii ruseşti deportaţi în Siberia pentru res-
coala din Lemberg, şi să adăpostea p'acea vreme la o 
venerabilă matronă română din acea localitate. Nicî 
aceasta conversaţie a marelui bărbat de stat n'a fost 
decât de un caracter pur familiar. 
Nai. Românii de pretutindeni tindem la unitate cul­
turală. Nu putem înse a ni ajunge ţenţa fără unitate 
de sentimente, carea iarăşi suposează stimă, respect şi 
dragoste reciproacă. 
Dar a ne stima, a ne Iubi reciproc nu putem mai 
nainte de a ne cunoaşte . 
De ce dar nu vin Românii din România liberă la 
noi, de ce nu ne cercetează din când în când pentru a 
ne cunoaşte mal d'aproape ? ! 
De ce trebue să cerşim cu pălăria'n mână dup'o 
sfarmă din literatura lor bogată — după chipul dlui I. 
Vulcan —- dorind a ne încălzi la şoaptele lor tainice 
şi-a ne lumina la razele ştiinţei lor ? ! 
De ce ? ! 
Pentru că marea maioritate a clasei lor superiore 
e de rea credinţă şi nu vrea în realitate să aibă nimic 
comun cu noi. 
Acest „nu vrea" îşî are motivul seu pe care-1 voiu 
desfăşura cu altă ocasiune. Ajunge d 'ocamdată a constata 
că nu vrea. Acest îndărătnic „nu vrea" se manifestă de 
altmintrelea hu numai în clasa oamenilor de rea credinţă 
din regatul României, ci în întreaga societate de acolo, 
fiind clasa dirigentă, a actualităţii, maiorisată de oameni 
de rea credinţă. 
Nu-1 vorbă, de ochii ' lumii se învoesc şi aceştia la 
inaugurarea unor disposiţiuni paliative, cari ar avea să 
uşureze aproprierea noastră unii de alţii, dar aceste sunt 
—• după chipul articolului de lege pentru naţionalităţi, 
din colecţiunea legilor ungureşti , — bune numai pentru 
prelest. Un articol de lege constitutivă făcând deosebire 
întră străinii şi Românii cari veniţi din alte teri se sta­
bilesc în România, dispune pentru cei dintâu condiţiuni 
mult mai grele şi o durată de 10 ani, cât timp trebue 
să petreacă în ţară, mai nainte de a putea căpăta drep­
tul de cetăţenie, va să zică mai nainte d'a putea fi 
naturalisaţî ori împământeniţi , iar pentru Români ajunge 
a dovedi că sunt Români, pentru a fi numai de cât 
recunoscuţi de atarî. 
Cu toate acestea fraţii Achimeşci de baştină din 
Lugoj de pildă, d 'abea după douezeă de ani au fost recu­
noscuţi, deşi fraţii Achimeşci sunt nişte persoane respec­
tabile, cari s 'au căsătorit cu femei din localitatea Bucu­
reştilor, au pus temelia unor familii solide si au încă­
runţit în serviciul statului ca amploiaţi la drumurile de 
fer secţiunea I. 
' România dispune — har Domnului — de o mul­
ţime de institute culturale, parte fundate de filantropi, 
parte de ale statului. 
Statistica ni arată câţi dintră ai noştri se adăpos­
tesc în aceste institute. 
Aţâţi, câţi corbi albi să află întră cei negri. 
In coloanele foaiei ce binevoiţi a redigîa a avut d' 
asemenea loc o publicaţiune în virtutea căreia să primesc 
prin concurs 15 fetiţe pe an. scol. 1897—98. in insti­
tui oteteleşanu. . . . . . . 
Nu pot fi înse admise decât acele cari au pregă­
tirea scoalelor primare din România. O condiţiune căreia 
fetiţele noastre nu pot corespunde, neputând avea acea­
stă pregătire. 
Limba magiară, pre carea copilaşii noştri sunt siliţi 
s'o înveţe în scoalele primare, să apasă şi de altfel ca 
o peatră de moară asupra gândirii lor, astfel că în 
aceasta vrâstă numai pot concura cu cei din România, a 
căror pregătire a ajuns a fi mai intensivă şi mai cores­
punzătoare recerinţelor timpului şi sprintului modern. 
Iată dar că fraţii noştri ce ni întind a ni da c'o 
mână ni iau cu altă. 
Să poate, îmi vor reflecta la acest loc, că acele 
institute sunt făcute de dânşii şi pentru dânşii, la a căror 
înfiinţare noi nu am contribuit cu nimic. Dar chiar acest 
zid petrificat dintre noi şi voi trebue sfărâmat. 
Nici reamintirea regretatului Oteteleşanu precum 
nici Dl Calinderu, Academia ori regele Carol 1. nu apar­
ţin numai României, ci sunt al întregului neam ro­
mânesc. 
Ale tale dintru ale tale ! 
Care om de bună cred nţă va susţinea că nu aşa 
ar trebui să fie ? 
Eî atunci pentru ce nu-i aşa ? ! — 
I. Pentru că raportul dintre noi şi voi nu e încă 
pe deplin stabilit. 
II. Pentru că caracterul nostru social nu e cris-
talisat. 
III. Pentru că elitei sociale din România ÎI e mai 
aproape Parisul decât Sibiul. In sfârşit : 
IV. Pentru că tinerilor noştri de din coace, li-e 
prea bătută calea spre Bucureşti. 
Eu cu toate aceste ştiu că ori m'am tăiat la un 
deget delà picior ori delà mână, durerea tot cu crieru­
lui comunică şi sufer în Întreaga mea fiinţă, iar pentru 
a combate aceasta durere, tot eu-1 meu trebue să se 
îngrijească. 
Ori unde s'ar ivi deci bacilii distrugători pe fru­
mosul şi tinerul corp al naţionalităţii române, trebue dis­
truşi cu cuib cu tot. 
•Românismul n'are decât un singur „eu.* 
Cât de oropsiţi, cât de seraci, cât de mititei să 
fim pe terenul literaturei noi Românii de din coace de 
Carpaţi ; cât de restrîns să fie cercul activităţii noastre 
actualminte, va sosi totuş în curând timpul de mult dorit 
când, dacă Românii din România liberă nu vreau să ne 
cucerească, îi vom cuceri noi pe dânşii. 
Cuceritori seu cuceriţi, noi vom învinge. 
O dorinţă nutrită în delung să îndeplineşte. 
Dragoste si frăţie, dcla al dtale devotat : 
Sibiu, în 10 August n. 1897. 
Mitică. 
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C r o n i c a s ă n t ă m i n e i . 
D e l à n o i . 
Hymen. Domnul Victor Ternovati s'a logodit cu domni­
şoara loanna Sfurlea din Cehei. 
Dl. Gavriil Precup profesor gimnazial in Blaj, cu dşoara 
Virginia Solomon s'au cununat la 12 august n a c. în b'serica 
catedrală din Blaj. 
Dl Dr. Nicolau Robu şi dşoara Aurelia Candtea s'au 
cununat la 10 aug. n. a c. în biserica gr. or. din Cebea. 
Felicitările noastre ! 
Ştire personală. II Sa. Dl Nicolae Popea Episcop al 
diecesei Caransebeş a plecat în 22 iulie v. la Carl^bid 
* 
Sat riplsit total. Comuna Lunca (com. Têr.iavei mici) a 
fost total nimicită de o ploat; torenţială cum niminî nu-şi aduce 
aminte să niai fi vëzut vreo dată. Păiîul ce curge prin mijlocul 
comunei, atât de tare s'a umplut de apa ce curgea de pe coas­
tele dealurilor (comuna e situată între 3 dealuri) âncât a ajuns 
la înălţime de 3—4 metri şi a distrus tot ce i-a stat in cale. 
Oamenii sunt în o stare deplorabilă, I-a cuprins o aşa groază, 
ânoât nici noaptea nu pot durmi, fiind ameninţaţi în toată clipa 
cu o totală surupare. 
* 
Exhumarea generalului Doda. Remăşiţele pământeşti ale 
neuitatului soldat şi român Troian Doda, reposat la 4 / 1 6 iuliu 
1895. din causa că cripta familiară din morminţii rom. din 
Caransebeş se va reedifica în mod solid, în lunia trecută (2 
aug. n ) au fost scoase şi depuse în mod provisoric în o loca­
litate acomodată din oimiter. Totodată au fost scoase şi sicriile 
fratelui său, a maiorului George Doda. a sorei sale Măria şi 
a nepoatei Măria Zunea. La acest act au fost de faţă pe lângă 
vicecăpitanul orăşenesc şi medicul orăşenesc şi sora reposa-
tului Elisa Doda, apoi P. O D. protopop A. Ghidiu, architectul 
A. Diaconovicî, profesorii I. Bălan şi Enea Hodoş ş'. a. 
„Faţa generalului era aproape tot aşa precum o văzurăm 
nainte cu doi ani pe catafalc" scrie „Foaia diecesana," tot 
acelea trăsuri energice şi resolute. espresia caracterului mare­
lui general Doda, dar a unei energii, căreia nu-I lipsia semnele 
caracteristice ale nobilităţii de suflet şi a unei bunătăţi nemăr­
ginite de inimă, o espresie atinsă întrucâtva de întipăriturile 
suferinţelor ultime." 
* 
Dr losif Kovâcs renumitul chirurg şi profesor universitar 
la Budapesta a murit în ceptămâna trecută, în verstă de 65 
ani. Tot acolo a murit Alesandru Kozma fost primprocuror de 
stat care s'a născut 1826. 
Românii la desvâlirea monumentului din Sighişoara al 
lui Petofi. Se zice că la această festivitate au luat parte şi 
câţiva preoţi români, îmbrăcaţi în ornate bisericeşti Trebue 
că a fo.^ t un tablou foarte drăguţ ! 
* 
Tacsa de serisori micită. De o interesantă invenţie scriu 
foile toate. Să se facă pe viitor ca o cuvertă de epistolă pe 
care se fie tipărită şi marca de 5 cr. să se vindă cu 1 cr. 'numai1. 
Taina leftinătăţii e aceea că pe marginile cuvertei vor fi tipă­
rite anunţuri (reclame) cari vor aduce ele mai mult venit chiar 
decât din crucerii cei 5 de scrisoare ! 
* 
Ştiri merunte : La Sătmar o ceată de ţigani au ucis pe un 
cutare loan Boroş, luându-i 700 fl ; ucigaşii sunt prinşi. — In 
Szentendre hoţi necunoscuţi au furat peste noapte eassa şefu­
lui dela gară — In Boeiar, (corn. Torontal) a trăsnit în cursul 
unei furtuni de 13 ori; fulgerul a ucis 2 boi dela un car, mă­
nătorul a dispărut fără urmă. — In Felso-Sajo, lângă Mişcolţ, 
a explodat întro pivniţă petroleul ; proprietarul şi un servitor 
au remaş morţi, 6 înşi sunt greu răniţi. — La Cserytelep s'a 
întâmplat o ciocnire de trenuri, — maşinistul a fost rănit de 
moarte, câteva vagoane s'au sfărâmat. 
* 
Dunărea pustieşte De câteva zile fluviul rege creştea ne­
contenit în partea ungară de cătră Austria, ameninţând în toată 
clipa cu inundări grozave. Şi catastrofa nu s'a putut evita. 
Ştrigoniul a căzut mai ântâiu victimă valurilor cutropitoare. 
înspre Sâmbătă mareie rîu, cu toate măsurile preventive, a 
trecut zăgazurile şi a a inundat părţile expuse ale oraşului, causând 
o catastrofă îngrozitoare. Sute de case au ajuns sub apă, multe 
străzi nu se mai ved, oamenii sunt aruncaţi în cea mai neagră mi­
strie, fără adăpost, fără hrană, fără speranţă ; asemenea în Baja. 
* 
Stipendii vacante în aruhidiecesă. Consistoriul archidiecesna 
din Sibiu publică concura la următoarele stipendii vacante • I. 
Din fundaţiunea Moga un -Stipendiu de 500 fl. pentru tineri 
români gr. or. din archidiecesă cari studiază ştiinţele juridice 
sau filozofice. IE. Din fundaţiunea Francisc los i f doue stipendii 
de câte 100 fi. şi unul de 60 fl. pentru tineri români din ar­
chidiecesă, cari studiază şi cari sunt lipsiţi de mijloace. III. Din 
fundaţiunea Cologea, 2 stipendii de câte 60fl. şi unul de 100fi. 
pentru tinerii români din archidiecesă, cari studiază şi sunt 
lipsiţi de mijloace. — Cererile sunt a se înainta la Consistorul 
archidiecesan până în 31 Aug. n. cu următoarele documente : 
1. atestat de la oficiul parochial, că sunt români gr.-ort.: 1> 
atestat şcolar din urmă; 3. atestat că sunt deplin sănătoşi: 
4. atestat de la primăria comunală despre posiţia socială şi 
starea materială a perinţilor; 5. eventual alte atestate recoman~ 
datoare. Aspiranţii au a indica locul, unde voese să studieze 
şi studiile, în cari voiesc a se perfecţiona 
Biografia lui lancu de losif Sterca Suluţ de Cărpinis a 
confiscat-o politia la. Vâlcele. 
* 
Necrolog. Victoria JRosca n. Popescu din Alba-Iulia o vene­
rabilă matronă română, a. repausat acolo, la 5 august n. a. c. 
Iuliu Catruşca advocat în Orşova a repausat în vârstă 
de 52 ani la Mehadia în urma unui atac de apoplexie. 
Zoe Pop n. Zaharie, a murit în Braşov la 6 aug. n. 
Dânilă Matheiu preot gr. cat în Habic a repausat acolo 
în etate de 80 de ani. 
Ilie Zugrav paroch gr. cat. în Ubiceni Uricani a repau­
sat, în versta de 3i> de ani. 
George Be'reş paroch gr. cat. în Lătunaş a murit, în etate 
de 38 ani. 
luliana Ionescu n. Caracioni a repausat în Semlac în etate 
de 82 ani. 
Martin Ţiapu vrednicul învăţător din Fizeş a repausat 
acolo în etate de 5d ani. 
In veci amintirea lor ! 
D i n R o m â n i a . 
Drul Kremnitz s'a îngropat la 4. aug. n. în Sinaia. 
Amăsurat meritelor mari cari fericitul şi-le a câştigat 
în pace ca în resbol, au fost presenţl delegaţi al curţii, al g u ­
vernului, camerei şi senatului, al facultăţii de medicină din 
Bucureşti şi încă mulţi alţi. Regina însăşi îmbrăcată în doliu, 
adînc a întimpinat la staţia drumului de fer pe văduvă, amica el 
intimă, cu care împreună a scris atâte cărţi frumoase, şi a 
dus-o la mănăstire, unde să afla sicriul. 
O mu ţime de telagrame de condolenţâ sosite în Sinaia, 
atât din România cât şi din străinătate arată cât de regretat 
e şi cât de iubit a fost decedatul. 
Din străinătate. 
Ferdinand principele Bulgariei a fost la Sinaia, dar 
l-au primit aşa de rece -încât a grăbit acasă Când puse picior 
po pământul bulgar, la Ruscluc 6. aug. n. un magazin de praf 
de puşcă a sărit în aer, ucizend vr'o 120 oameni, şi rănind greu 
vr'o 170. Primire cum se cade n' al ce zice ! 
* 
Evenimentul săptămânii e visita părechiel imperiale ger­
mane la Petersburg. La 31. iul. n. au sosit, s'au îrabrăţoşat şi 
sărutat cu ţarul şi ţarevna, mai târziu amândoi împăraţii aii 
spus sus şi tare că n'au alt scop decât asigurarea păcii. Apoi 
Nicolae a arătat Iul Wilhelm că el ţine nu mal puţine cătane 
decât acela — tot numai de dragul păcii. 
Foile neştiind ce vorbesc domnii între sine aduc tot 
felul de conjectuil dintre cari va nimeri adevărul aceea care 
spune că tripla alianţa în unire cu Rusia şi F.ancia are de 
gînd să pună capăt uneltirilor şi poftei nesăţioase de cuceriri 
a Angliei. î n sensul acesta s'a esprimat chiar un bărbat de stat 
al Angliei, că adecă espansiunel de până acum are să-Iurmeză 
acuma „concentrarea." 
Ori ce va fi, se va adevări de nou vorba lui Oraţlu : 
Quidquid delirant reges plectuntur Achivi 
(Orce prostii fac craii, aii să le plătească popoarele). — 
Pe ministrul preşedinte al Spaniei Cancvas, la 8. aug. 
n. l'a ucis un anarchist cu trei gloanţe de revolver, pentru a 
resbuna chinurile cari au avut să le sufere anarchiştiî închişi 
în temniţă din causa atentatului din Barcelona. — Pe ucigă­
tor l-au prins îndată, s'a apărat cu revolver, dar n'a nimerit 
pe nimeni. — Să crede că în curând va isbucni iarăş o revo­
luţie căci destrăbălarea şi corupţiunea clasei de sus, resbolul 
nesfârşit cu coloniile cari cu orce preţ vreau să scape dc sub 
jugul sugrumător au adus poporul la desperare. Asemenea 
Portughesil se nisuesc să scape de regele lor şi să se împreune 
cu Spania. 
Bibliografie. 
Seminarul român din Lipsea. A apărut al IV lea raport al 
vestitului seminar filologic de sub conducerea zelosutui profesor Dr. 
G. Weiffand, sub următorul titlu : 
„Vierter Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache 
zu Leipzig. Herausgegeben von dem Leiter des Instituts Dr. Gustav 
Weigand. Leipzig, Job. Ambrosius Barth. 1897—8, X^-336 pag". 
Voluminosul raport cuprinde : 
Prefaţă fi raport anual de Dr. Gustav Weigand. 
Formarea singularului — de Emst Baemeister. 
Starea aciwM a formării pluralului în limba daco-română 
de Hermann Thalmann. 
Codicele Dimonie de Dr. G. Weigand. 
întrebuinţarea lui ,.pre" la acusativ (continuare din amil 
trecut) de St. Stinghe. 
Dialec'ele de pe Cris n Mureş de Dr. G. Weigand. ' 
A apărut „Lilian" roman original de Aurelia Pâcă-
ţian-Rubenescu. Timişoara, Tipografia H. Uhrmann. 1897. 
Preţul 30 cr. 
Acest roman, deşi el se ocupă şi descrie împreju­
rările din societatea aristocrată, ne ofere o lectură plă­
cută. Caracterele diferite, omeneşti, sunt bine zugrăvite, 
ne arată că Dna Păcăţan e o bună obervatoare a firei 
omeneşti. Cartea se poate procura deadreptul dela Dna 
A. Păcăţan Rubenescu, Nagy-Komlös, cu preţul susespus, 
adaogăndu-se şi 5 cr. pentru expedarea francată, şi se 
poate procura şi dela Redacţia noastră. O recomandăm 
călduros în" atenţia on. public r o m â n e s c ! 
In nrul 16 al foaeî „Internationale Literaturberichte" 
din Lipsea a apărut un studiu despre „Vlahuţă und 
Coşbuc" de W . Rudow. 
Ghicituri. 
Punend câte-o lite-ă în locnl numerilor următoare, re-
sultă: 
1 2 3 4 nume biblic, 
5 3 6 3 2 7 verb din care s'a format un nume al Rusaliilor, 
1 8 1 9 nume biblic, 
10 3 11 12 instrument de musică, 
2 1 2 adjectiv ce înseamnă ce nu se prea află, 
13 4 1 14 13 nume bărbătesc, 
15 1 16 un dubitoc de casă, 
13 11 3 16 17 o princesă într' o dramă a lui Schiller, 
5 1 2 o bucată de lemn ; 
13 6 17 5 13 10 o ţară. 
Citind iniţialele din sus în jos, finalele din jos în sus, 
primim o zicetoare cunoscută. 
Termin de deslegare dupe trei septemânl. Se va sorţi 
o carte. 
Deslegarea ghiciturei din NI 15 e următoarea poesie : 
Şi-mî perd privirea 'n largă zare, 
Se-I caut gândirii un repaos, 
Poveste, mitică îmi pare 
Al gândurilor mele chaos ; 
Fără regaz resar în minte 
Icoane dulci din vremi sdrobite, 
Şi ve privesc aşa cu minte 
Simiţirilor nemai simţite. 
Ce spuneţi voi ? Am suflet rece, 
In pept ml-e inima 'mpetrită, — 
Si ele trec, povestea trece. 
E linişte deseverşiţă. 
Şi-atuncI privirea-mi se întoarce 
La dulcea dragoste de adî. 
O lacrimă uitarea-'ml stoarce — 
Tu lacrimă se nu mal cazi. 
„De Lucretia Sucia" 
Bine au deşlegat-o doamnele şi domnişoarele : Mărioara 
Cornea m. Popovici din Ciabâ, — Ottilia Caba din Cheud şi 
Măria Florescu din Dubeşti. — Domnii: George Ciuhaud din 
Roşia, — George Leucuţia din Coroiu şi Gavril Dudulescu 
din F.-Giriş. 
Premiul l'a câştigat dl George Leucuţa din Coroiu. 
Deslegarea ghiciturei din Nr 14 ne-a sosit ulterior dela 
Dl Eremia Tâhiş din Sângeorgiul român. 
On dni cari au obţinut premiul binevoiască a ne avisa, 
prin o cartă poştală, care Nr doresc să 'I espedăm, din „Bib­
lioteca pentru toţi!' 1 
L i s t a 
On. Doamne şi domni, cari au binevoit a ne sprijini şi inca-
raja, trimiţendu-ne abonamentul. 
(Urmare.) 
Pe un an. 
Dr Demetriu Radu, episcop, Logos, — Virgil Crişan, 
Olmiitz, — Măria Dudule-scu n. Hoţea F. Giriş. M. Florescu. 
Pe jumătate de an. 
George Fleşiariu, Niedersdorf, — George B. Boieriu, Vad, 
— Pompeiu Codrean, Oradea mare, — Ioan Cioara, Micălaca, 
— Dr George Popa (f) Arad. — Dr Demetriu' Barbu, Peşca, 
— Valeria Popa, Ternova, Iuliu Grofşiorean, Galşa, — Lucre­
tia C. Nicoara. — Ioan Lazariciu, — Ioan Moţiu, Deva, — 
Sylvia Popovici n. Moga, Talpos, Augustin Beles, Şimand, 
Avesalon Ţucra, Bersa, — Petru Bandu, Obad, — Lucia Dr 
Cosma, Timişoara, — Voicu Hamşea Lipova, — Mina P. Roz-
van n. Herbay, Arad, — Emilian Micu, Ohaba-Serbească, — 
Ioan Roşu, — Sylvia Paleu, — Ana Martinovici, în Biserica 
Albă, — Oiimpia Morariu, — Vasiliu Bunda, Tirniş-Cubin, — 
Dr Ioan Nedelcu, — Dr Aiexiu Mangiuca, Oraviţa, — Hor­
tensia Mihaiu, Oreştic, — Aurelia Dr Petric u. Hosszu H.-Dobra 
— Virginia Doctor, Haşfeleu, — Tinca Pap, Cluş. — Veturia 
Iran, — Dorina Raţ, — Alesandrina Aitean, Sibilu, — Rubin 
Patiţa, în Alba-Iulia, — Măria Popovici, Arad, —• Aurelia Solo-
mon. — Livia Domşa. — Aurelia Băriţ, — Elena Bodocean, — 
Georgina Bucşa, — Virginia Cheţau, — Măria Vlassa, — Syl­
via F. Negruţ, — Casina Română, B!aş, — Nicolan Oociu, Uz-
din, — Carolina Pop, Marutlaca, — Petru P. Roşe::, Zlatna, — 
Aurelia Caba Florescu, Barra, - - Dr Nicolae Meier, Selişte — 
Amalia Popu n. Cârnpian, Recea, — Lucreţia Poruţin n. Janza, 
Chernecea, — Ecaterina Popovici n. Băltescu, Aciuva, — Paul 
Budiu, Braşov, — Teodor Stanca, Groşi, — Ioan Vidu, Lugoş. 
— Iuliu Filimon, Csanâlos, — Victoria Vicaş, Hidig, — Vero-
nica Muşte ved. Vicaş, Szilagy-Cseh, — I. Boeriu, Viena, — 
Casina Română, Caransebeş, — Sabina Opra, Visag, — Eutim 
Blaga, Tu.ca. — Ana Pop, Teuş, — Andrei Medan, Şomcuta 
mare, — Irina Gerasim, Alba-Iulia, - Alesandru Grama, O. 
Meddeş, — Luisa Oltean, n. Bogdan, F.-Szocs, .— Iuliana Sest, 
Zsidovin, -- Aurora Ignea, Lugoş, — Ioan Balaşiu, Buzeu, — 
Petru Conda, Poiana, — Sabina Preda, Topanfalva, - - Soc. 
„Carmen Sylva", Graz. 
P o ş t a r e d a c ţ i e i . 
Delaobad. Mulţămim! V a m trimis ancă un numer 9 ! 
A. Am primit manuscriptul, ve mulţămim ! Va apărea în 
Nr viitor. ' . , 
Dşoarei A. I. în Lugoş, M. Florescu, Dubeşti. Abonamen­
tul a sosit, ve mulţămim ! 
Dlui V. C. Olmiitz. Am primit abonamentul, ve mulţămim ! 
Revista s'a espedat regulat la O. şi până acuma. 
Dnei A. P. R. în B. Comioş. Am primit ambele scrisori. 
In septămâna viitoare primiţi respuns ! 
Dlui E. la Dreptatea Am primit. Cât de îugrabă pri­
miţi respuns. 
